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Abstract: Because of complexity of the object of education，the natural science methods can be valuably
used in educational research，and it also has limits of usage． At present，there are a lot of problems when the
natural science methods are used in educational research，such as used too messy，too less，too shallow and
too blind，etc． Therefore，to rationally make use of natural scientific method in educational research，re-
searchers should clear the scope of usage，pursue rational and effective，clear the master － slave order and
use systematically，etc.
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究方法仅占 8. 7%的结论; 丁学芳、周燕对人大
复印资料 《高等教育》 ( 1980—2007 ) 的分析，
得出定量与实证研究方法仅占 4. 6% 的结论; 田
虎伟对 《高等教育研究》 ( 2000—2004 ) 的分
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从总体上说，教育理论共同体的主要人员大
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